







วิชิต  นามวิเศษ : พฤติกรรมของก าแพงกนัดินเสาเข็มดินซีเมนตท่ี์ใชก้บังานขุดดินลึกดว้ย
ระบบ top-down ในชั้นดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ (BEHAVIOR OF SOIL CEMENT 
COLUMN WALL USED FOR DEEP EXCAVATION WITH TOP-DOWN SYSTEM 
IN BANGKOK SOFT CLAY) อาจารยท่ี์ปรึกษา : ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรพจน ์ ตนัเส็ง, 
108 หนา้  
        
 งานวิจยัน้ีศึกษาพฤติกรรมของระบบก าแพงกนัดินเสาเข็มดินซีเมนต ์(Soil cement column, 
SCC) ท่ีใช ้                                                      ซ่ึง    โดยทัว่ 
                              -                                ชั้นจอดรถใต้
ดิน                                                            เป็นค ้ ายนั
ดา้นขา้ง                                               แรงดนัดินในพ้ืนท่ีศึกษามีความ
ไม ่                             ท่ีผา่นมาไม่เคยมีการศึกษาพฤติกรรมของโครงสร้างกนั
ดิน                              Inclinometer ในดินเพื่อวดัการเคล่ือนตวัทางดา้นขา้ง, 
ติดตั้งเกจวคัวามเครียดไวก้บัค  ้ายนัชัว่คราวเพ่ือวดัแรงอดัในค ้ ายนั และไดต้รวจวดัอุณหภูมิของค ้ า
ยนัเพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงของแรงอดัเน่ืองจากอุณหภูมิ                              
                                                                       
                       
                                                   ไม่สมดุลของแรงดนั
ดิน                                          สติฟเนสของดินเหนียวอ่อนและดิน
เหนียว                                                                      
u uE S = 50                                   1                              
               ดินซีเมนต ์                                                   
   u uE S = 500, 1000     500                                           0.3           
                                                                        
                                                 3.17     โดยได้เสนอค่า
สมัประสิทธ์ิการลดทอน        )     0.31 
 
สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา ลายมือช่ือนกัศึกษา ____________________________  
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This research studies behavior of soil-cement column (SCC) wall used with 
top-down construction system. The research area is a construction project for an 
underground car park in soi Sukhumvit 39. The project used SCC wall supported 
laterally with permanent reinforced concrete slab. The temporary struts were installed 
between basement slab discontinuities. The earth pressure acts on walls were 
unbalanced due to different excavation level. Previously, there are no literature 
reports on the behavior of this type of retaining wall. Therefore; to study behavior of 
the system, inclinometers were installed in ground to measure lateral displacement, 
strain gauges were installed with temporary struts to measure strut load; and 
thermometers attached to struts to study response of strut load due to temperature 
change. The measured data were used to describe behavior of the system and used for 
back analysis to obtain suitable stiffness parameter for prediction of ground 
movements. 
The results indicated that the SCC wall can reduces the effect of unbalance 
earth pressure and strut forces were not increase after placing lean concrete slab. In 











u uE S = 50 when the shear strain in soil is 1 percent. In case of excavation, the 
suitable soil stiffness for soft clay, stiff clay, and SCC are 
u uE S = 500, 1000 and 500 
respectively when shear strain in soil is 0.3 percent. Additionally, the strut force 
varies with temperature change. The apparent envelope of load change due to 
temperature change is 3.17 times lower than ideal support condition. The proposed 
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